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Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Septiembre dé ¡842.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que Sea su origen, 
publicadas en la Gacela de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Superior Decreto de 20 de Febrerode 1862.) 
DE 
6 0 B I E R N 0 G E N E R A L DE F I L I P I I U S 
Secretaria. 
Sección 2.a 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Niim. 1008.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D . g.) y en su nombre la Reina 
(Regente del Reino, se ha servido expedir el 
Isiguienta Decreto.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar en nombre de m i augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Baino vengo en trasladar al Gobierno civi l de 
la provincia de Batangas, en las Islas Filipinas, 
á D. Manuel Ur ia y Uria , que desempeña el 
de la provincia de Bataan, en las mismas 
Islas. Dado en Palacio á treinta de Octubre de 
mil ochocientos noventa y seis.—María Cris-* 
Una..—El Ministro de U l t r a m a r . — T o m á s Caste-
llano y Vi l l a r roya .—De Real Órden lo comunico 
á V. El, para su conocimiento y demás efec-
tos.—Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 
30 de Octubre de 1 8 9 6 . — T o m á s Castellano.— 
8r. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 3 de Diciembre de 1 8 9 6 . — C ú m p l a s e 
j expídanse a l efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR —N ó m . 1009 = Exorno, 
8r .—El Rey (q. D . g.) y en su nombre la Reina 
Begente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de mi auguato hijo el Rey 
D. Alfonso X l I I y como Reina Regente del 
Reino, vengo en declarar cesante con el haber 
que por clasificación le corresponda, del cargo 
de Jefe de Administración de 2.a clase Gober-
nador c iv i l de la provincia de Batangas en las 
Islas Filipinas á D . Leandro v i l l a m i l y Llanos— 
Dado en Palacio á treinta de Ootubre de m i l 
ochocientos noventa^ y seia.—Marta Cristina.*— 
El Ministro de Ul t ramar , T o m á s Castellano y 
Villarroya.—De Real órden lo comunico á V . E. 
para su conocimiento y d e m á s efectos.—Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madr id 30 de 
Ootubre de 1 8 9 6 . — T o m á s Castellano.—Sr, Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 3 de Diciembre de 1896 .—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLAN03. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 1010.—Excmo. 
Sr .—Ei Rey (q, D , g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino se ha servido expedir el 
siguiente Decreto.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de m i augusto hijo el Rey 
Alfonso X l I I y como Reina Regente del 
^sino vengo en nombrar Jefe de Administración 
de 2.a clase. Gobernador civi l de la provincia 
de Bataan, en las Islas Filipinas, á D . Pedro 
^Qig Calzada ex-Diputado á Cortes.—Dado en 
Palacio á treinta de Octubre de m i l oohocientos 
Noventa y seis'—-dfoHa Cristina.—El Minis t ro 
de U l t r a m a r . — T o m á s Castellano y Vi l la r roya .— 
De Real órden lo corauaico á V . E , para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
Y . E . muchos años. Madrid 30 de Octubre de 
1 8 9 6 . - « T o m á s Castellano.—8r. Gobernador Gene-
r a l de las Islas Filipinas. 
Manila , 3 de Diciembre de 1 8 9 6 . — C ú m p l a s e 
y exp ídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Niim. 1011.—Bxcmo. 
S r .—El Rey (q . D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino se ha servido expedir el De» 
creto siguiente.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Miois^ 
tros y de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo úl t imo del art. 12 del Decreto Ley de 
trece de Octubre de mi l ochocientos noventa, 
en nombra de mi augusto hijo el Rey D. A l -
fonso XU1 y como Reina Rogsnto del Reino 
vengo en nombrar Jefe de Adminis t rac ión de 
2.a clase, Gobernador c iv i l de la provincia de 
Tá r l ac , en las Islas Filipinas, á D. Lorenzo 
Navas y Ordofíez, ex-Alcalde y en l a actualidad 
Diputado provincial. Dado en Palacio á treinta 
de Ootubre de mi l ochocientos noventa y seis.— 
María C m í z » » , — E l Ministro de Ultramar.— 
T o m á s Castellano y Villarroya.—De Real órden 
lo comunico á V . E . para su conocimiento y 
d e m á s efectos.—'>ios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . Madrid 30 de Octubre de 1 8 9 6 . — T o m á s 
Castellano.—Sr. Gobernadoi General de las islas 
Filipinas. 
Manila, 3 de Diciembre de 1896 .—Cúmpla se y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
I N T E N D E N C I A O E N E R á L DE H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Indice de h s resoluciones defhitivas adoptadas por 
esta Intendencia genera), üesde el 1 o al 15 de 
Noviembre próximo pasad), que se publica en 
la Gaceta, con arreglo á h mandado en decreto 
de 28 de Octubre de 1^69. 
Noviembre l . o Destinando para la plaza de as-
pirante 3 o de la latervencim general de la Ad-
ministración del Estado, vacaste por ascenso del 
que la servia, á D- Oregoro Francisco, que fi-
gura el l . o de los excedentes que fueron aproba-
dos por el Tribunal de <sámen en la última 
convocatoria. 
Idem 2. Aprobando la escitura de obligación y 
fianza otorgada ante la fé del Notario público 
D. José E. Monroy, por D Manud Navarro y 
Olea, en representación de l razón social Ohofré 
y Compañía para garantir elservicio de impresión 
y entrega de las 70.300 cén i t s de capitación de 
chinos para el año 1897, 
Idem 4. Idem el pliego e condiciones para 
contratar en subasta púolicí la impresión y en-
cuaderDáción de 500 libros talonarios de á 100 
hojas, según modelo, para elservicio de la contri 
buc.óa urbana, y bajo el po de p f i . 1080 en 
progresión descendente. 
• Idem 6. Autorizando el pego de pfs. 86'10 con» 
cepto de trat lación de caudales para abonar á don 
Juan Cologan, diferencia de cambio en moneda 
eipafiola. 
Idem 9. Aprobando la fianza de f>J Manuel 
Suarez loclani para garantir la responsabilidad qne 
pueda contraer en el desempeño del destino de 
Oficial l . o Admit i i t rador de Hacienda pública do 
Capiz 
Idem i d . Declarando solventado el compromiso 
otorgado por D . Rogelio Latorre, á nombre y re-
presentación de D. Antonio Hidalgo, del suministro 
de 24.468 ejemplares de varios documentos para 
el servicio de la contribución industrial, durante el 
año 1897 y dispone que previas las formalidades 
legales se abone á dicho Sr. Latorre los 2.795 peso 
en que se adjudicó dicho serviefo con devolución 
de los depósitos que iiane constituidos, 
I I . 10. Disponiendo por conveniencia del ter» 
vicio que D. Hip6Uto González Adriaenzans, Oficial 
3.o de las Secciones de Impuestos, pase á prestar 
los suyos á la Administración de H . P. principal 
de Manila. 
Id . 1 1 . Autorizando las remezas de fondos á las 
Administraciones de H . P. de Zimboanga, Joló, 
Balabac, y la Paragua de pfa. 846J12 7( pf«. 3050, 
pfs. 600 y pfs. 1.000 respectivamente para cubrir 
atenciones en dichos puntos. 
Id. id. Id , una remeza de fondos * Joió de pe-
sos 2000 para atenciones propias d d Fielato en d i -
cho punto. 
I d . 13. Dachrando no haber lugar á la repoai» 
cien del Decreto de esta Intendencia general fecha 
22 de Febrero de 1894 por el que se negó el abono 
de haberes á D . José del Castillo y Zapico Juez de 
Paz de Cavite durante el tiempo que desempeñó el 
Juzgado de l . a instancia de dicha provincia, 
Id. 14, Aprobando la fianza de D. Enrique V i* 
Hanueva, para garantir la responsabüdad que pueda 
contraer en el desempeño del destino de Jefa de 
Negociado de 3.a clase Administrador de H . P. de 
Paogasinan. 
Id. id . Autorizando se adquiera del Banco Es-
pañol Filipino nna Letra de cambio de pfs. 1.280 
á la órden del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar 
para reintegrar á la Caja de aquel Departamento 
los pí i . 800 y pfs. 480 anticipados por la misma al 
Procurador general Superior y al Vice-Procurador 
de los Misioneros Capochioos por equipo y gastos 
eventuales de 16 Religiosos. 
Id. i d . Id , id . del Ohartered Ba tk una i d . de 
pfí. 637 50 sobre Yokahama (Japóo) á la órden de 
D. Car ios Iñigo Goroztíza por tres meses de habe-
res del mismo. 
I d , i d . Id. id. del id . id , una id. sobre id . de 
pfs. 393*60 á la órden de D. Juan Gologan agre-
gado militar á la legación de España por haberes y 
gratifleiones del nDismo en Septiembre último. 
Idem i d . Idem id . del id . id . una id . sobre id . 
de pfs. 363 13 á la órden del Excmo. é Iltmo. Señor 
Ministro de Marina, para el completo pago del valor 
y gastos de trasporte del cañón, municiones y ac-
cesorios destinado al cañonero Ruy López de 
Villalobos, 
Manila, 7 de Diciembre de 1896.—El Subinten-
dente.=P, S., Ferrer. 
11 de Diciembre de 1896 
índice de las resolncionei defiDitirai adoptadas por 
el Gobierno general en fancionei de Hacienda 
desde el l . o al 15 de Noviembre próximo pasado. 
Noviembre l .o Declarando cesante á D. Daniel 
Trias aspirante 2.o de Hacienda, por abandono de 
dicho destino. 
í iem idem. Nombrando por el tnrno de elección 
para el destino anterior al que ió es 3.0 D . José 
Villafof. 
Idem 7. Autorizando el abono en concepto (de 
gastos á formaliza) de ios haberes devengados por 
D. Teófilo Sánchez Perdiguero, sargento del Regi-
miento de Línea Manila núm. 74 eoiichado por don 
Vnente de Untoria y Blás, Jefe accidental del 
Detall de dicho cuerpo. 
Idem idem. I d . d id. en id. id . id., de los pre-
mios de conetancia devengados por los individuos 
Ponciano Pi oteo Alejandro y Balbino Balcazar An-
tonio, cabo y soldado respectivamsnte del Regimiento 
de Línea Manila núm. 74, solicitado por D. Vicente 
de Uatoria y Blás, Jefe accidental d t l Detall de di -
cho cuerpo. 
Idem idem. Idem el id . por la Administración 
de Haciinda pública de Zamboanga en concepto de 
«Remesas» á la Tesorería Central del pasage de i3a 
y vuslta á Paraogparang en comisión extraordinaria 
del servicio d d intérprete de idioma moro, D . León 
Fernandez Fabián. 
Idem Ídem. Idem el pago en concepto de «Gas-
tos a formalizar» de los haberes devengados por los 
sirvientes de las Iglesias del distrito de Islas Bata-
nes desde el mes de Julio de 1893 i Diciembre 
de 1895 cuyo importe dejo de inclDÍrse en la dH? 
tribución de fondos de los trimestres pertenecientes 
á los ejercicios de 1893 94 y 94 95. 
Idem idem. Concediendo dos mesadas de super* 
vivencia á D ,a Füar Godornii y Navarro viuda de 
D. Andrea Srjar y Soler, Promotor Fiscal que fué 
del Juzgado de Zunboanga. 
idem 12. Declarando provisionalmente cesante 
por inutilidad física á D. Enrique Solier, Jefe de 
Negociado de 3.a ciase Administrador de Hacienda 
pública de Pangasinan. 
Idem idem. Nombrando interinamente para la 
plaza anterior á D. Enrique Vilianueva que lo es 
de igual categoría y clase de lasSacc.ones de 1A la-
tendencia gener&l de Hacienda. 
Manila, 7 de Diciembre de 1896.—El Subinten-
d6nte .=P. S., Ferrer. 
Parte militar 
GOBllRNO MUSITAR 
Servicio d$ tá Flaxa para él dia 11 de Diciembre 
de 1896. 
Parada: Los Cuerpos de la guarnic ión .~J«/s de 
dta: El Tlniente Coronel de Cszadorez número 
4, D. Gregorio Estriña.—ImaginaHa: otro del n ú 
mero 6, D. Manuel Camarero.—JETosp^aí y provi-
siones: Escuadrón Expedicionario l.er Capitán,— 
Vigilancia de á pié: Caballería, 5.o Teniente.— 
Vigilancia de clases:—RX mismo Cuerpo.—Música 
en la Luneta núrn. «0. 
De de órden S. S.—Ei Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José E . de Michelena. 
Marina 
COMANDANCIA GRAL. DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Estado M a y o r 
Ei dia 2 y siguientes habDes del entrante Enero 
de 1897, tendrán lugar en la Comandancia de lo* 
genieros del Arsenal de Cavóte los exámenes de 
Maquinistas Navales, con arreglo al programa apro-
bado por R. O de 17 d9 Abr i l de 1891 y modi-
ficación introducida por la de 4 de Marzo de 1892, 
lo que se anuncia al público, á fia da qae los que 
aspiren dichas plazas promovar^n sus solicitudes U 
Ezcmo. 8r. Comandante general del Apostadero y 
Escuadra, con los documeníos que justifiquen reunir 
los requisitos estabiacidos ea ios art.s 30 y 31 del 
Ríglamento de Navegación Mareante coieacionado 
en l.o de Enero de 1885. 
E l programa de las materias sobre que han da 
versar los ejercicios, está de man.flesío en esta 
Jefatura donde pueden enterarse los interesados en 
horas hábiles de Oficinas. 
Manila, 9 de D ciembre de 1896.—El Jefe de 
Estado Mayor, Dimss Regalado. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
MAR MEDITERRANEO. 
FRANCIA 
mm Reemplazo temporal de la luz de eclipses del 
muelle de Sainf>M8ndríer por noa 
fija (rada de Tolóc) 
(Avia aux Nsvigatenrs núm, 136(791. París, 1896) 
Nám. 941, 1896.—Por ser necesario efectuar re-
paraciones en el aparato de la luz de eclipses dd 
muelle de Saint-Mandrier, en la rada de Tolón, se 
reemplazará esta luz en las noches del 10 al 13 de 
Agosto, ambas inclusive, por ana laz fija de hori-
zonte, blanca, colocada á la mitma alturas sobre no 
soporte de mampostería. Desde el 14 de Agosto la 
luz recobrará su carácter normal, con ecl pses de 
4 en 4 segundos. 
Cuaderno de faros núm. 1 de 1895. pág, 32. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
ESTADOS-UNIDOS 
Retirada de boyas y valizas en el puerto de S. Diego 
(Ca ifornia). 
(Notice to Mariners, nim. 26:552. Wáshington, 1896.) 
N á m . 942, 1896.—Han sido retiradas, por no 
ser ya útiles para la navegación, las siguientes bo-
yas y valizas del puerto de San Dtego. 
La boya de asta, negra, que marcaba el North 
Miádle Ground. 
Las dos boyas de asta, rojas, que marcan los 
extremos superior é inferior del Souht Midd e 
Groud. 
La valiza negra núm. 9, si.uada en la orilla N . 
del canal 
La valiza roja núm 10 situada en la orilla S. del 
caual. 
Carta núm. 700 de la sección V i . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
FRANCIA 
Cambio temporal de la sirena de niebla del cabo 
de Antifer. 
(Direction des Piares et Balises. 16 Julio 1896) 
Nám. 943, 1896.—Se ha interrumpido, por la 
transformación de lo» aparatos, el funclonamianto 
de la sirena de aire comprimido colocada en la ga-
lería superior de la torre del faro de Antifer. En 
t'empo de niebla la arena será reemplazada por un 
trompeta de mano, qie emitirá cada 2 mi autos dos 
sonidos consecuúros ce 3 segundos de duración se-
parados por un sil anda de 3 segaados. 
Cuando fuacione d) nueva la sirena se dará el 
oportuno aviso. 
Cuaderno de faros núm, 2 de 1893, pág. 156. 
• se f*b ^ustq al «"/KJ UMsoilfiad o . l &?dnssivolí 
Restos de buques en ú extremo SE. del Puente de 
los Gatos calzada del Seia. 
(Avis aux Navigaturs, núm 1391811 París, 1896) 
Wuoa. 944, 1896.—Según participa el Oomandante 
del torpedero 183 al ^asar este buque por el Raz 
del Sain, entre d Obi y Cornee bras, vió unos res-
tos, que consistían en ma phza da madera al parecer 
agarrada al fondo. 
E^te resto de buqaeJstieQ las enfl aciones siguien-
tes, h cabeza da la ©recha de Narroth por la íz< 
quierda da G melvan 3 el faro de Ar-Mao por la de-
recha justa de la cabsa N . de An-ífl scon. E i t á por 
io tanto en 8m en baamar. 
Situacioa aproxima*, 485 1* 20'* N , por l o 25* E. 
Nota.—Este resto pede ser muy bien el de la 
« >thariüa>» que se pidió ea ¡a c^'zada del Sein en 
Gaceta de Man i l a .—Núm. 88 
Febrero de 1896 (Aviso núm. 47|343 de 188 
que se buscó en vano en Ab. i l s gaiente. 
Carta núm. 51 de la sección I I . 
Restos de buque al S. de la meseta d e l a C h J 
en las proxrmidades E, de Penmarc'h. 
™ , Avis » " ^ g a t e a r a , núm. 1391812. París, 1896. 
Núm. 945, 1896 .-S3gun p^rtieipa el Comaná 
del torpedero 183 este buque reconoció los resto 
vapor tRaoul Godard,> sumergí lo al 3. de la m 
de la Charrette. 
Dichos restos están en la eofilación del cami 
rio de la iglesia da Peomarc^h. con la valiza d 
saca Man Du, y á 0,5 milla al S. de la Chan 
Situación aproximada, 47o 45{ 50*' N . nn 
574 60'^ E. * 
ía Carta núm; 851 de la sección segunda. 
Anuncios^oficiales, 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. \ 
Negociado 2.0 Loteiia. 
El estado de la venta a l por mayor de billJ 
de la Loter ía del sorteo de Diciembre en el dial 
boy, es como signe: 
Billetes vendidos hasta ayer. 21.33j 
I d . i d . en el dia de hoy. 45C 
Total vendidos. 21.783 
Continúa la venta al por mayor. 
Manila, 9 de Diciembre de 1896.-
la Sección.=^CáDdido Cabello. 
SflfliíiiiiU USA 26 iMSffiKtofi SÍ) 
-El Jefe 
Negociado 2.0 Loterías. 
El estado de la venta al por mayor de bill6t| 
de la Lotería del sorteo de Dxnmbre en el 
de hoy es como sigue. 
Bíletes vendidos hasta ayer. 21.787| 
Idem id . en el día do hoy. 1 100 \{ 
Total vendidos. 22 8871 
Continua la venta al por mayor. mm~mm' 
Manila, 10 de Diciembre de 1896—El Jefa 
la Sección.—Cándido Cabello. 
Negociado 2 0 Lotería. 
El estado de la venta al por mayor de bilieL 
da la Lotería del sorteo de Enero del aflo 1891 
en el dia de hoy, es como sigue. 
Billetes vaadilos hasta ayer. 3 100 
Idem Id. en el día de hoy. 960 
Total vendidos. 4 060 
Continua la venta al por mayor. 
M a d h 10 de D ciembre de 1896.—El Jefe 
h Sección.—Cándido Cabello. 
I L U S T R E COLEGIO N O T A R I A L D E MANILA-I 
Decanato. 
A los efectos de 1» convocatorú convocada en l i i 
Gaceta de esta Capital núm. 318 correspondiente all 
dia 27 de Noviembre último, para la elacción de 
los cargos de la Jauta Direstiva que deben ser reno-
vados para el próximo trienio, se hace saber á IJI 
Sres. Col igiados qae deseen concurrir personalmente 
á la votación, qae este acto tendrá lagar el día 14 
de los corrientes y hora de las seis de la tarde ea 
eí salón provisional de sesiones de este colegio, sito 
en la casa núm- 2 de la calla Santa Potencíans»' 
esquina á la de Magal anea, en Intramuros. 
Manila, 9 de D ciembre de 1896.—Ei Decano 
Preaidsote, Eiuardo Martin de la Cámara.— 
copH, N . R^yes. 
INTERVENCION QRAL. DE L i ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Por el presante se l ama y cita á D.a Lni ia Bau* 
tiata y Valenzaetn, viuda de D Domingo R'cafort, 
taiegraftsta l . o Oicial 4,o que fué de Administra-
ción de estas Islas, pa ía qa^ en d plazo de 15 días 
contados desde la públicacióo de este anuncio, se 




























^ai de esta InterveDciSn para enterarla de un atonto 
3f4ii& le. iaterefa» T oatn ©íb otou* ««Mm 
Manila, 5 de Diciembre de 1896.—Joaqain B anco 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Bl I tmo. Sr. Director general por acaerdo de l . o 
del actual, ha tenido á bien disponer se rescinda 
I» contr ta del servicio de Jaego de galloi del 4 o 
grupo de U provincia de Manila, por incumpli-
miento del eontratiita D. Moiies Salvador, á lo 
.di-puesío en la cláuaula 6.a del pliego de condi-
ciones y disponiendo al propio tiempo que el dia 
28 del corriente mes, á \m diez de su mañana , se 
celebre ante h Junta de Almonedas de esta Djrec 
ción general se celebre 2,a subasta pública para 
arrendar dicho servicio durante el tiempo que 
resta para terminar los tres años de arriendo del 
<iniimo 6 sea hasta ei 4 de Octubre de 1898. bajo 
el tipo en prog eíiSn ascendente de mi l danto 
veintitrés pesos treinta céntimos y seis octavos 
|pf«. 1.12V30 6Í.) anuales con entera y estricta su-
jeción al pliego de condicionef, publicado en la 
úzcetade Manila, núm 328 oróximo pasado, por 
cuenta y responsabilidad del p r i u i i y o asentista 
D. Moisés Salvador. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado centro directivo sita en la 
ca«a núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
pl z i d i Moñones en Intramuros á las diez en 
punto del ciado dia. Loa qae deseen optaren U 
feferidda subasta podrán presentar sui proposiciones 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando 
prediameote por separado el documento de garant ía 
'Correspondiente. 2 
h Mapih, l . o de Diciembre de 1898.—El Jefe de la 
Secciín de Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay. 
El I l tmo. Sr. Director general por acuerdo de 
celta facha, ha tenido á bien disponer que el día 
M del actual á las diez de su mañana , se celebre 
ante la Junta de Almonedas de esta Dirección ge-
neral r o n 1 ' c-t-'t i- • • 
les, 1.a subasta pública para arrendar por un 
írienh el servicio de juego de gallos de dicha pro-
vincia bajo el tipo en progresión ascendente de 
mil setecientos un pesos y ciicnenta cóatimos 
(pfi 1 .70r50) durante el trienio con entera y es-
tricta sujeción al p iego de condiciones inserto en 
ía Gaceta de Manila, núm. 329 próx'mo pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
púolicos del expresado centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la (Salle de Arzobispo esquina á la 
plaz» de Moriooes en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando 
precisamente por separado el documento de garan t í a 
correspondiente. ¿ 
Manila, l . o de Diciembre de 1896 —El Jeta de la 
Sección de G o b e r n a c i ó n . - P . S., Aatonio Verdegay. 
SECRETARIA DE L A ALCALDIA DE MANILA 
Hailá^dose depositada en la Taneocia Alcaldía del 
^istri o de San Nicolás, una carromata propiedad de 
D. Juan Soriano en garant ía de la mu'ta de di z 
pesos que fué impuesta al cochero de U mi íma Mar-
celo Dámaso, por el Sr. Teniente de Alcalde de dicho 
distrito, por infringir las disposiciones municipales 
sobre vehículos y habiendo trascurrido con ex eso el 
¡plazo legal para satisfacer ía mencionada mu'ta, el 
I ttno. SÍ. Alcalde h i dispuesto se saque á pública 
Subasta la citada carromata el di i 21 del actual é 
las dif z de la mañana en estas Gasas Consistoriales 
si antes no se presentase á recojeria el interezsdo. 
Lo que da órden de la expresada AatojMdad se 
hace saber para conocimiento del propietam y dol 
público en general. n . 
Manih, 9 de Diñembre de 1896.—Joaqun Fa-
•tücens. 
INSTITUTO MICROBIOLOGICO Y DE VACUNACION 
EQ la sesión pública correspondíante al Sábado 
de U semana próxima día 1% de los corrientes da 8 
á 12 de la m&ñ ma. se inocalará la vacuna en este 
^astitoto directamente con linfa generada de covo pox 
^gítimo procedente del Instituto Su zo de Vacu'U-
áááin acimal Laney (Siüebrü) 
Lo que se anuncia ec Gaceta para general 
conocimiento del público. •£> ^ ^ { 
Manila, 5 de Diciembre 1896.—El Director, 
Dr. S. Remón. 
8D B i O B t f O S a 66 oMsD X9& OHÍMV 
El Comandante Eicargatael Daspacho 
miento de Línea Minda) núm. 71. 
Hace sabe: Que en vad de autorización de! 
gxcmo. Sr, Genersl Subinctor de ias armas ga-
nerales de estas lilas, se avoca á una pública l i -
citación que tendrá lugar n la sal i de Banderas 
de este Regimiento á las de la mañana del 15 
del próximo mas de Dlcíews, al objeto de con< 
tratar las prendas de ma» que el cuerpo pueda 
necesitar durante un año,nte la Junta económica 
da dicho Cuerpo y bajo n Presidencia con suje-
ción ai pliego da condición qua se halla inserto 
en la Gaceta oficial y de anifiesto en h apodera-
ci5a de este Regimiento ci en l i calle de Cabido 
núm. 24 
Para tomar parta en dáa licitación los propo • 
nentes deberán remití? coila oportunidad debida 
SUÍ proposiciones en pliegc cerrados y ejecutados 
al modelo que se expresa 1 pió de este anuncio, 
aeompañandos de la garana correspondíante y del 
documento qua acredite u apt i tu l legal para 
contrato. 
Iligan, 24 de Octubre del896.—Antonio Piquéf, 
MODELO DE PRCPOSICION. 
Don P. de T. vecí 10 e . . , . . enterado del 
anuncio y pliego de condicbnes para contratar las 
prendas de mosita que el Pegi aliento necasite dus 
rante un añOj secompromefc a hacer dicho servicio 
con la rebaja de un . . . , . . por ciento sobre su 
total importe. 
Y para que sea v á ü i a eita proposición, acom-
paña el correspondiente talón de depósito exigido 
como garantía en la condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
" Inítación y con sujación á lo que en el mismo 
se estipula, los objetos que en la primera base 
se citan. 
l .o E l objeto de este contrato és proveer al Re-
gimiento de 1 ÍS prendas de masita que necesite 
dorante un año . 
2.o Para \s construocidn de dichas prendas se 
sujetará el eontratiita en manto á su confección, 
clase y demansiones á los ándelos que sa hallan de 
manifleito en la Subinspeción general desarma. 
3.o Los licítadores debeón acrediiar su abtitul 
legal para contratar por m á h de cé lu la personal 
cuando se halle establecí la ; entre tanto ó no por 
persona de conocido arraigo 
4.o La subasta se varí lceá en la Sala de ban-
deras de este Regimiento eldia quince de Diciem-
bre p r ó x m o á Us nueve desu mañana . L^s pro-
posiciones sa h a r á n en plieos cerrados con arre-
glo al modelo, estendidas e papal comúa y sin 
que tengan enmiendas ni rajaduras é irán acom-
pañadas, del correspondiem t a l ó i de depósito 
de garantía equina enta á laantidad da tras cien-
tos pasos para responder aliumplimientc da este 
contrato. 
5.o Dichos pliegos sa di rán cerrados con la« 
ere y sallado al Presidente ( l a Junta económica, 
y con sobre exterior serán emi .idas al Jefa da 
esta Cuerpo con»í lerando nes ios qua no U svan 
esta condición. Tampoco sea admi idos las pro 
posiciones cuando los preci sean superiores al 
del límite señalado en la Caí a de uninformidad, 
y carezcan de la garantiau-evenido, contengan 
raspaduras 6 enmiendas. 6 están extrictamanta 
sujetas al modelo designado 
6 o Principiando el actoil remate no podrán 
pveientarse más proposicionoi retirarse las pra-
sentadas. 
7.0 Si sa presentarán doiroposiciones igaales 
sa abrirá licitación verbal pojspaoio de diez mi 
ñutos estando presentas hs ponentes ó apodera-
dos acreditados en debida foi conducente á con-
seguir la bsj» de un tanto ciento dal importe 
da las propoiicí joes. De no e presantes ó no me-
jorase las proposiciones la ccióa sa da rá á la 
suerte. 
8 o Aceptada qua saa u proposición quada 
determinada la responsabilidad hasta que sea apro« 
bada por el general, Súbiospector del arma si a cuyo . 
requisito no empezará á surtir sus efectos el remate. 
9.o Obtenida dicha superior aprobación se noti-
ficará a! ramatante el cual deberá elevar el depósi to 
que como garant ía para afianzar su compromiso 
tenga hecho la cantidad de 500 pesos dentro de L * 
15 dias siguí mtes aquella notificación* 
Si el rematante no cumpliera con esta o b l i g a c i ó n 
se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio de& 
miimo. ; ; 
Esta declaración causará los efactos siguiente». ^ 
La cel 3braci6n de nueva subasta pagando el p r i -
mer rematante la diferencia del m^yor precio q s * 
pueda resultar en esta secunda. 
Y el abono por aquel rematante de todos los pec« 
juicios que pniieran resultar al Estado. 
10. Además de disponerse del depósito de ga-
rant í i el remátame queda obligado por este contrato 
á responder con todos sus bienes habidos y por ha-
ber á la responsabilidad qua determina la b&s<* 
anterior. 
11 . La remieiSn al cuerpo de los padidos de 
prendas qua se le hagan las remitirá al cnarpo pc«-
císamenta en el primar correo que zarpa de MABÍ^ 
para el punto donde se encuentra la P. M, del Ea* 
gímiento para la cual debará el contratista tener 
siempre dispuestas en sus almacenes quinientas p r i -
meras puestas. 
12. Los pagos se efectuarán mensuálmente des-
pués de recibir los pedidos que se le hagan, parat 
ó cual se dará la correspondiente órden a l apode-
rado cel cuerpo. 
13. No se admitirá reclamaciSn de aumento de 
precio sobre lo estipulado cualquiera qua sea el íai i -
dameoto de ella. 
14 Será de cuenta del contratista el pago d*-
los derechos Nacíonale», Municipales y Exiranjerot 
ó cualquiera otro que al verificarse el contrata es* 
tuvíjre establecido ó se eatableciesa durante e l ; 
Igualmente será da cuenta del contratista 1» í a -
ssrción de anuncios y cuantos oíros gastos origine 
Verdín tamDíéa ios gastos que origine i * aá« 
quisioión de empaques y todos los de trasporta 
hasta su entrega en ú almacén de este Ragim amío" 
15 La falta en la puntualidad da rem'sión de praa^ 
das será n u t í v b de rescicióa del contrato en par» 
juicio del contratiüta, causando los miamos ef icfó» 
que señala en base novena. 
16 Bl contratista al aceptar estas condicioas» 
sa ob iga á reconocer la acción gab jraat íva de ín 
Junta ecóaomha del cuerpo y da la Su'oinipeeci^ 
del arma como úaícas competantas y ejacattvot a** 
pidiendo da modo alguno somatar á juicio arbif-~f 
las cuestiones qua puedan sasciíarsa y efactOB 
este contrato, quedando á salvo el derecho 
contratante para diri j ir sus reclamicioues por I s 
vía contencioso admíaij íratiyo. 
I l igan, 24 de Octubre de 1895.—El Comandante 
E, del despacho, Antonio Pjquér . 
ÍNSPECCÍOS GENERAL DS MO NTES, 
lastacias obrantes en la Junta provhcial de M 
doro sagua relación remitida por el Presidente 
dí iha Junta en él mas da Octubra de 1894. 
Pueblo de Boac% 
m-
Nombres de los interesados. 









Timotaa da la Santa 
Tomasa Pascual 
Ursula M . de Nieva 
Victoriano Maaño 
Vicente O impiada 
Valentín Marti 
Víctorio Lidesma 
Victoria so Mañ bo 
Nombres de los interesados. 
D , V i venció González 
Víctor Naranjo 
Victoriano Misar 














{Se continuará | 
11 de lembre de 1896 - Gaceta de Manila.—Núm. 331 
Edictos 
FrMcuco X. C y a e l . , Lépex de San Ronán jaex de l.m 
« « u n c í , del detrito de Qai.po por dekg.cióD. 
A S-T' Pre,ente " to HMao y tmpluo al cb»o Ong-Cl»BD£say 
J qHl T,TÍa ea 14 cal,e * Barraca del arrabal de Bmondo 
^«wí-qace .entr0 de, tér«'no de 30 días contados desde la 
pabncación de este edicto en la Gaceta oficial se preieate ante 
««« jurgado piya responder los cargos que contra el mismo 
™ u w 0 en la cansa ntfm, 133 qne instruyo por estafa apercibido 
« • caso contrario de sustanciarse la cansa en su ausencia y re-
n Ü parán.do,e 108 Perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
n M ~ l "^""i111 7 jugado de i .a instancia de QuiapO á 5 de 
^ J^nte! 9 ra,,CÍSCO X- Cayuela.-Ant? mí, Ambrocio 
11 ; 
P«r proridenda del Sr. juez de i .a instancta de Binondo dictada 
,* "Jf* °úm- '34 del preseate afio seguida de oficio contra 
Fernando Mallari por robo se cita llama y emplaza á los hermano» 
X>. ifilias y D. Alberto Chalub de nacita Otomana ei primero de 
de JIA** Soltero ««""««ote y el aegundo de 28 años 
e eaaa de profesión también comerciante y Francisco C. Macias 
N« raZa^ 'ndíSena soltero natural de Dumaguete en la Isla de 
a S f Í ' '^111 amJbo3 lreCÍnos de la calIe G a ^ á w náni. 24 del 
del o,eJnfí.9 / l i !8 á COn.tar desde la fech6 de la P^licación 
n!LPr „ f'Ct? " la Gaceta oficiaI de Capital coma 
£ ^ „ ^ e B e3te JUZgad0 Sit0 en )a calIe Lega^Pinüm. 4 ( i n . 
.r08í P,ra a m P ' « »us respectiras declaraciones en la men-
"Sr^nü IC*USa aPer<;ibid09 de no hacerlo dentro del expresado 
ICrmino les parará el perjuicio que en derecho hubiere lagar, 
jozgado de Bmondo 7 de Diciembre de 1896.—F. Cafiedo. 
"fc Sgun.™"0 7 Santa CtaZ j"M de U* lns,ancia ^ 
-VdS» 'L^nT* f'0 !íam0 7 empla20 al Pro"sado Guillermo 
X S « Pah . i0'0' '6? de 22 afi0S de edad nata'al y cecino 
«eia, v n i ? ^ " ^ xt:&1™» «olor moreno pelo 
S i n o T nariz 5hata y barb« PO« á fia de .ue en el 
l a * GJ1 3 / " I C^taÍ08 desde la PaW^cióa de este edicto 
Ti¡i?JZ V1. de. M,,ni,a se Pre8ente en " 'e juzgado para 
S c i a v T '0 0 PUeS ^ hRCer,0 aate 7 ^ministraré 
i S a ^ r L M f 0 ' T f ! 0 , " sustanci"á dicha causa en su juncia y rebeldía parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
TC^aOíñ,S^0/a^á 7 í9,DÍC¡embre de ' 8 9 6 - J o s é E . Céa . í « i l e s . - P o r mandado de su Sría > Marcos de Lara Santos. 
e«líeCanarSnZaI?Z l fMtDÍaan8 ^ ^ ^tancia interino 
¿ « ^ f n n . d^B'tanga. que de estar en actaal ejercicio 
^e sus funciones yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón y edicto al 
SS^sI t a p U ^ . MíL^^-As t inc ióa , . natnral /vecino de Calaca 
alta cuerpo regular carilarga frente regular barbilamptfia pelo 
aegro ojos pardos nariz chata boca y orejas regulares para que 
por el término de 30 dias á contar desde la publicación del pre* 
senté en la Gaceta se presente en este juzgado á defenderse 
de ios cargos que contra el resultan ea la causa ném. 223 por 
lesiones menos graves bajo apercibimiento de que en otro _ caso 
-ae le declarará contumaz y rebelde á ios llamamientos judiciales 
-parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 10 de Noviembre de 1896.—Lúeas Gon-
.-aalez.—Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
Por el presente cito llamo y empUzo por pregón y edicto á los 
aasentes Marcos Medina y Sancho Yochope vecinos del pueblo de 
Balayan para que por el término de 9 dias á contar desde la 
ráltima publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila 
comparezcan en este juzgado á declarar en la causa núm. 162 
que instruyo contra Rtymundo López por disparo de arma de 
luego apercibido qus de no comparecer les pararán los perjuicios 
-que en derecho hub ere lugar según Ley. 
Dado en Bitangas á 7 de Noviembre de 1896.—Lúeas González. 
«—.For mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
En Tirtud de la providencia dictada en la cansa núm. 36 sin 
« o en averiguación de la muerte del chiquillo Genaro Endriqnez 
se ha mandado por el Sr. juez de l.a instancia de este partido 
judicial se cite por medio de la presente cédula á Apolonia En-
a-iquer india soltera de 38 años de edad natural y vecina de esta 
<Japital hilandera y del barangay de D. Doroteo Garejo para qne 
por el término de 9 dias se presente en este juzgado á ampliar 
sa declaración en la citada ctusa apercibido que no h«cerlo 
aantro del término expresado se le pararán los perjuicios que 
« n derecho hubiere lugar según Ley-
Batangas 7 de Noviembre de 189&.—El Escribano, Franciaco 
íiGóraez. 
JDon Venancio Conde y Morillo Juez de Paz de esta Cabecera é 
interino de i.a instancia de esta provincia de Mindoro por sus-
litación reglamentaria. 
H»go saber: Que habiendo cesado D. Francisco García Romero 
y L^ón en el desempeño del cargo de Registrador de la propiedad 
interino de esta provincia se hace público para que los que 
tuvieren alguna reclamación que hacer pueden presentar as en el 
plazo de seis meaea á contar de la fecha de la inserción del 
presente anuncio en la Gaceta oficial de Manila. 
Hado en Calapan á 20 de Noviembre de 1896.—Venancio Conde. 
^ F o r mandado de so Sría, Pedro S. Lunaj Manuel Ramírez. 
Don Joaquín M.a Becerra y Alfonso jaez de l.a instancia en pro-
piedad de este distrito de Nueva Ecija. 
Por el presente cito llamo y emplazo á Venancio Balantao cuya 
•vecindad se ignora á fia de que en el término de 15 dias contados 
desde la publicacón de este edicto en la Gaceta oficial de Manila 
comparezca ante este juzgado á prestar declarrc 6« en la causa 
núm. 5025 que se instruye sobre robo y detención ilegal perpetrados 
a l mismo en 23 de Agosto de 1889 por 6 individuos desconocidos 
bajo apercibimiento que de no hacerlo le pararán los perjuicios 
•jine «n derecho haya lugar. 
Dado en San Is.dro 13 de Noviembre de 1896.—J. M.a Becerra. 
—PW mandado de su Sría , Cecilio Mendoza, Alejo Encaraacióo. 
Don José M.a GatieneUépide jaez de OÉ instancia ta 
propiedad de esta prcia de Tárlac. ; a 
Por el presenté cita no y emplazo al procesado ausente 
Rufino Rodaje indio solt de 18 afios de edad natural j 
vecino del i neblo de Paa de esta provincia de oficio 
jornalero no sabe leer ibir y firmar é hijo legítimo de 
Valentía y de Eusebia agan de estatura regular cuerpo algo 
grueso pelo cejas y ojenegros cara obalada nariz y boca 
regulares y color morencara qne por el término de 30 dias 
contados desde la publica de este edicto se presente en 
este juzgado para ser no»do de la sentencia recaída en la 
cansa núm. 1881 que silgue cpntra el mismo procesado y 
otros por juego prohido ercibido que de no verificarlo Be le 
pararán los perjuicios qen derecho hubiere lugar. 
Dado en Tárlac á ne Noviembre de i896.=.Jcsé María 
Gut iérrez . -Por mandado' su Sr í t , Fauliau B. Baltazar. 
Don Máximo Luno Capit Municipal del pueblo de Capan 
provincia de Nueva Eci 
Hace saber, qne en expediente de embargo de los bie 
nes del difunto D. Pant6n Valmonte se sacan á pública 
subasta los siguientes. 
Una parcela de terrendomanal enclavada en el barrio de 
Pambuan de esta jurisdica destinado al cultivo de tabaco y 
mair de 18 hectáreas poc más ó meaos de extención qae 
linda al Norte al Súr )al Oeste con el rio de este pueblo 
y al Eate coa Máxima Scual tasado 800 pesos. 
Otra idem de terreno :oor raduado en dicho barrio des-
tinado también 1 cultivóle maíz de 4 hectáreas poco más 
ó menos de extención q linda al Norte con el referido rio 
al Este con la calzada d barrio indicado al Súr con la 
misma calzada y D. Teodo Amis y al Oeste con Máxima 
Pascual y el mencionado o lasados 250 pesos. 
Otra idem de terreno omanal destinado á la siembra de 
maíz y tabaco y ubicide en la otra parte del referido rio 
en frente de esta poblaci<: de una hectárea y 5« áreas de 
extención poco más ó meos lindante al Norte con Honorio 
Reyes y D. Crisanto Liuj al Este con el mismo Liuag al 
Súr con el rio de est.' íueblo y al Oeste con Matías Pa-
lillo tasado 100 pe»os. | 
Dos camarines compaests de madera y caña con techo de 
cogon y plantados en la egunda parcela ya descrito tasado 
60 pesos el primero 40 el segundo. 
Cuyos bienes están depoitados en poder de D Vicente Cuison 
el remate tendrá lugar el día Sábado 21 del actual á las 10 
de su mañana en los estados de este Tribunal previniendo á 
los Hcitadores que no se admitirá postura que no cubra las 
dos terceras partes de la t.sación pericial. Lo que se anuncio 
al público para general onocimiento de todos. 
Tribunal Municipal de ft«pan, 12 de Noviembre de 1896.— 
Máximo Lunos, Savas Valmonte, Gregorio Fajan. 
Don Julio López Pando juez de 1 a Instancia de este partido 
judicial de Lipa etc 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Jacinto Hernández natnral y vecino de esta Villa labrador de 
— r ' ' V " - — " • ¡ ' ^ n. v ana tal 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila 
se presente en este juzgado ó en la cárcel pública de etta 
Cabecera para responder á las resultas de la causa núm. ia8 
seguida en este juzgado contra el miimo por hurto bajo aper-
cibimiento de que en otro caso le pararán los perjuicios que 
en derecho huoiere lugar. 
Dado en Lipa, 12 de Noviembre de l896.—J. L . Pando.— 
Por mandado de au Sría., Vicente S. Vilianueva. 
Don Francisco Barrios y Alvarez Doctor en derecho civil y 
canónico juez de x a iutancia de esta provincia que de 
estar en el pleno ejercito de sns funciones yo el Escribano 
doy fé. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo al soldado dt 
la 3,a compañía de esta batallón de logenieroi Gerónimo Cuel» 
Francisco para que en el término de 10 dias contados deidt 
su publicación en la Gaceta de Manila comparezca en este Jut, 
gado militar que tiene su residencia oficial en el cuartel ik 
Meisic con el fin de responder á los cargos que le resulttn 
en el expediente que le instruyo y de no comparecer en ei 
plazo fijado le seguirán los perjuicios á que en derecho ha 
biere lagar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como milita^ei 
para que practiquen activas diligencias para la captuti 
del referido soldado y caso de ser habido lo remitan en clai( 
de preso al Cuarlel de Meisic y á mi disposición puea u¡ 
lo tengo acordado en diligencia de este día 
Dado en Manila á 4 de Diciembre de 1896.—Manuel Diu 
y Escribano. 
Don Manuel Diaz y Escribano Capitán del Batallón de Ingenierot 
de Filipinas y juez instructor del expediente que se sigue coutr» 




Por el presente cito limo y emplazo al procesado ausente 
Clemente EgaB cuyas cirenstancias personales se ignarán para 
que dentro del término - e 30 dias á p»rtir desde la publi-
cación en la Gaceta oficÜ de Manila camparezca ante este 
juzgado 6 eu la cárcel pblica de esta Cabecera á responder 
las resultas de la causa úm. 242 que instruyo por lesiones 
contra el mismo pues de hacerlo así Ies oiré y administraré 
justicia y en caso centrao Ies pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Cápiz á 9 de-íoviembre de 1896.—Francisco Barrios. 
—Por mandado de su Sa., José M . García. 
Por providencia del Sr.jnez de 1 a instancia de esta pro-
vincia recaida en la cau núm. 13 por asesinato contra Mar-
tínez N . y otros con es' fecha se cita y llama á los tes-
tigos Aguacil Tañó Sadoí. Juan N . Amboy Batog Ignacio 
Magsod y Pío DaUuan ara que en el término de 9 dias 
á contar desde la publidón de este anuncio en la Gaceta 
oficial de Manila se prescen en este juzgado para declarar 
en la precitada causa en inteligencia que de no hacerlos «e 
declarará por homitida laráctica de dicha diligencia. 
Dado en Cépiz á 3 A^oviembte de 1896.—José M. García 
En virtud de la provideo dictada por el Sr. D. Hugo llagan 
juez de Paz de este pueb'en el juicio verbal promovido por 
D, José C. Arquiza con Florencio Lamson se saca á pública 
subasta la siguiente finca ueble. 
Un terreno palayero situf en el barrio de San Pablo calle 
San Miguel de eeta compinsión de la superficie de un loan 
y ana braza cuadrada liate por el Norte con el de igual 
clase de D. Cárlos Olivare» el Este con el de Filomena Pa-
lanique por el Sur con de D. Numeriano Bonifacio y al 
Oeste con el de D. Felici Pamatmat valorado en 60 pesos. 
Loa que quieran interee en la adquisición de dicha finca 
podrán acudir en la Salaudiencia de este juzgado de Paz 
donde ae verificará el remsl dia Mártes 17 del corriente mes 
á las diez de su mafian)revlniéndoee á los licitadores que 
no será admisible la pea que no cubra las dos terceras 
partes del precio señalado uyo postor no haya consignado pre« 
viamente en la mesa d^gado una cantidad igual por lo 
menos al 10 p g efectiva valor del repetido terreno y ad-
virtiendo que este carece culo de {propiedad. 
Sta. Cruz 3 de Noviembr 1896.—Narciso Aguirre._.V.o B.o, 
Hugo llagan. 
Don Manuel Diaz y Bino Capitán del batallón de Ina 
genieros de Filipinas ez instructor del expediente que se 
sigue contra el soldado expresado batallón Gerónimo Cueto 
Francisco por el deiito primera deserción. 
U«UU * W — f ' LT 
Flores Suarez por el delito de l.a deserción, 
í el presenta edicto cito llamo y emplazo al soldado de U 
mpañía del Batallón de Ingenieros Francisco Flores Suaret 
para que en el término de 10 dias contados desde s i publicaciói 
en la Gaceta de Manila comparezia en este juzgado militar que 
tiene su resldenc a oficial en el cuartel de Meisic con el 
de responder á los cargos que le resulten en el expediente 
ie instruyo y de no comparecer en el plazo fijado le seguirán loj 
perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
A su ves enlnombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto y n-
quiero á todas las autoridudes tanto civiles como multares pan 
que practiquen activas diligencias para la captura del referido soldado 
y caso de ser habido lo remitan en clase de preso al cuartel it 
Meisic y lo pongan a mi disposición puea así lo tengo acoi» 
dado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 4 de Diciembre de 1896.—Manuel Díaz r 
Escribano. 
Don José Gómez García Teniente de Infantería de marina j 
juez instructor de la sumaria que por el delito de des«» 
ción se sigue contra el penado de la 3 » compañía dtl 
batallón Disciplinario Isidro Menson Suace: 
Habiéndose ausensado de esta plaza Isidro Menson Suact 
penado de ¡a 3 a compañía del batallón Disciplinario hijo ttaj 
Antonio y de Clara natural de Arias provincia de Samar ii 
estado soltero de 39 años de edad de oficio jornalero su estat 
turu regular cuerpo regular pelo nogPJ cejas negros ojos par. 
dos frente regular cara obalada nariz chata boca regular labioi 
regulares barba poca color moreno. Fué sentenciado por la Audieo 
nía Territorial da Cebú en causa del juzgado de Samar po laica u m i u * «.u.wt * — cía Territorial de Cebú en causa del juzgado 
el delito de homicidio. 
Usando de la jurisdicción que me concede el Código de jas 
ticia múitar por la presente llamo cito y emplazo a dicto 
individuo para que en el término de 30 dias á contar dcslt 
la fecha de la publicación de^ esu requisitoria en U Gacetl 
cargos bajo aperci5imienVó,"de' ser declarados 'rebelde'"si 
compareciere en el referido plazo siguiéndosele ei perjuicio 
que haya lugar. 
A la vez en nombre da S. M. el Rey (q D. g.) exhorto 
y requiero á todas las aatoridadeS tanto civiles como militare» 
y á los agentes de la policía judicial para que practiques 
activas diligencias en busca del referido procesado y caso'de! 
ser habido lo remitan en calidad de preso con las seguridadei 
convenientes á esta pbza y á mi disposición puea asi lo tea» 
acordado en providencia de este dít; 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi 
cidad insértese en la Gaceta oficial de Manila. 
En Ligan á 19 de Noviembre de 1896.^-El Juez Inatractoc, 
Teniente de Infantería Marina., José Gómea.-Por su mandato 
bl Secretorio, Cabo 1.0 Infantería Marina , Juan Cerez Campo. 
Don Luis Martínez Alcobendas Gobernador P. M. y Subdele-
gado de Marina de la provincia de Isla de Negros Región 
Occidental que de estar en el pleno goze de sus funciones 
yo el Secretario doy fé, 
Por el presente cito y llamo á loa grumetes que fHtíron díl 
paráo «Primavera» de la matrícula de l i d i o llamados León Da. 
paliga Cahxtro Bayad un tal llamado Reyes y la esposa del 
arráez llamada Anastacia Fuentes á fin de que dantro del tér-
mino de 30 días contados desde la publicación del presenta edicto-
comparezcan en este juzgado de instrucción á declarar en I 
sumaria núm. 247 que se sigue contra á los mismos por asee 
smato en la inteligencia que de no hacerlos así les pararán loí 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 3 de Diciembre de 1896.-Luis Malti ' 
nez.—Ante mí., Eateban Laureano. 
Don Inocencio Lafuente Peiró i.er Teniente Comandante acci« 
dental de la 3.a línea del 20 Tercio de la Guardia c i # 
y juez instructor de la causa seguida contra varios desco-
nocidos por el delito de leciones asalto y robo en caá» 
dnlla en el pueblo de Barás. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo á yar.oS 
desconocidos que en la noche dd 21 de Noviembre último-
asaltaron el pueblo de Barás del distrito de Morong para que 
en el preciso término de 30 dias contados desde la publicaa 
ción de esta requisitoria en la Gaceta de Manila comparez-
can en este juzgado de instrucción sito en la casa Cuartel de 
la guardia civil de la Cabecera de Moroag Gobiernos civile» 
políticos militares ó Tribuna'es de los puntos en que se en-
cuentren á mi disposición para responder á los cargos que 
les resultan en la causa antes citada que de órden del Excé-
lentísimo Sr. Capitán General de este distrito instruyo por loí 
delitos mencionados bajo apercibimiento de que si no comparecen 
el plazo fijado serán declaraao rebeldes parándoles el perioi» 
cío que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto y re» 
quiero á todas las autor.dades tanto civiles como militares y dc-
policía ludicial para que practiquen activas diligencias en busca-
de los referidos individuos y en caso de ser habidos los remitab 
con las debidas s-gundades y en clase de presos y á mi dispO» 
sición pues asi lo teago acordado en diligencia de hoy. 
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